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ABSTRACT 
 
  This  study  aimed  to  examine  the  effect  of  the  competence  of  financial 
management  officer,  regulation  and  supervision  of  the  quality  of  financial 
statements  SKPD  in  Simeulue  district  government.  The  research  method  is  a 
census,  where  research  using  all  elements  of  the  population  into  research  data. 
The  study  population  numbered  38  SKPD  in  Simeulue  district  government. 
While respondents to the Head SKPD as the official budget users. The analytical 
method  used  is  multiple  linear  regression  analysis  through  the  data  processing 
program SPSS.  
  The  result  show  that:  compentancy,  regulation  and  supervision  local 
finance government quality have effected positively on local finance government 
quality in partially and simultaneously. 
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